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Жоба Жарғысы/Устав проекта 
Жобаның атауы/Название проекта «Әскери   қызмет- болашақтың  кепілі» «служба в армии залог будущего» 
Бастамашы/Инициатор Геннадий,  Лиза, Назгүл, Нуртас  
Бекіту күні/Дата утверждения  03.02.2021 
Жоба миссиясы/  Миссия проекта Жастардың отансуйгіштік  патриоттық  сезімдерін  ояту  
Повышение патриотизма среди молодежи.  
Бастамашылықты негіздеу/ 
Обоснование инициации  
Әскери қызметтен ауытқуы  (Отклонение от войнской службы молодых призывников ),  
Әскери   билеттің  басымдығы  (Повышение преимущество военного билета) 
Әскерден кейін еңбекпен қамтылуы  (Трудоустроиство после  службы в Армии) 
Жоба мақсаттары/ Цели проекта Алдағы 5 жылдыққа  жастарды  әскер қатарына тарту жоспарын  құру.   
План мероприятии по привлечению молодежи на службу  в армии  на 5 лет  
Жобаның міндеттері/ Задачи 
проекта 
1.Жастар арасында сауалнама жүргізу Тест  опрос  среди молодежи  1 ай  Лиза Дандибаева  
2.Сауалнама  нәтижесін талдау  провести анализ 1 апта Лиза Дандибаева 
3. Компенсациялық толемдер беру туралы ұсыныс беру.  Продвигать предложение 
государству  по выплате компенсационных выплат  1 ай Новиков Геннадий 
4. Еңбек нарығын зерттеу Изучение рынка труда 2 апта Бошанова Назгуль  
5 Әскерге барғаны үшін  компенсациялық толемді 100 АЕК көлемінде белгілеу. 
Компенсировать за службу в армии в размере 100 МРП  Новиков Геннадий 
6. Әскери бөлімдердегі ахуалды жақсарту. Улучение состояния войнской части Нуртас 
Нургалиев  
7 Еңбекпен қамту..Трудоустройство  1 ай  Нуртас Нургалиев 
Жоба өнімі/ Продукт проекта Бакытты жастар, Мемлекет, жұмыссыздар санының азаюы   
Счастливый призывник, Государство, уменшение безработных  
Жобаға тапсырыс беруші/ Заказчик 
проекта 
Жергілікті әскери бөлім, Әскери бөлім, жұмыс берушілер   
Военкомат,  воинская часть, работодатель  
Жобаның мүдделі жақтары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
Мемлекет, әскерге  шакыртылушы, ата-аналар,  әскери бөлім, жұмыс берушілер 
 
Государство, призывник, родители, военная часть, работодатели 
Жобаның шектеулері /Ограничения 
проекта 
Денсаулық жағдайы, Қаржылық  қолдаудың болмауы, Жастардың ұсынылған жұмысқа 
бармауы  




Жобаның нәтижесі сапалылығы   
 
 

















































































































































































































































































+100 +90 Сенімділік  
Уверенность  
 
















+50 +60 Қаржы, Тұрақтылық, 













желілер, жеке кездесу 
 




Квартально   
Военкомат +100 +100 Жастардың 
қызығушылығы 
 







желілер, жеке кездесу 
 




Әскери бөлім +100 +70 Сенімділік,Тұрақтылық,  Солдаттардың БАҚ, әлеуметтік Үнемі 




Создание хороших  






Работодатель +100 +100 Сенімділік,Тұрақтылық,  
Уверенность 
Стабильность 







желілер, жеке кездесу, 
Меморандум жасау  




























проекта понимание , 
сотрудничество 
Жеке кездесу, Жобаны 
ұсыну және қорғау  
личные встречи, 





































Тәуекелді жүзеге асыру 
жағдайына стратегия/ 






















-провести обследование   









































средства Нет денег 
на финансирование  
Жастардың 
ұсынылған 
төлемнен  және 
жұмыстан бас 
тартуы  
Отказ молодежи от 
предлагаемой 
выплаты и работы 

















4 2 8 -Әскерге шакыртылушыны 
қанағаттандыратын толем 
сомасын бекіту 
-Ыңғайлы жұмыс орнын табу 
-Ең төменгі еңбекақыныв бекіту 
-Установить удовлетворяющий 
призывника  размер выплаты  
- Найти подходящее место 
работы   
-Установить минимальный 


















Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности 













































































1.Жастар арасында сауалнама жүргізу Тест  опрос  среди молодежи  
1 ай   
Лиза Дандибаева     
2.Сауалнама  нәтижесін талдау  провести анализ 1 апта  Лиза Дандибаева     
3. Компенсациялық толемдер беру туралы ұсыныс беру.  
Продвигать предложение государству  по выплате 
компенсационных выплат  1 ай  
Новиков 
Геннадий 
    
4. Еңбек нарығын зерттеу Изучение рынка труда 2 апта  Бошанова 
Назгуль 
    
5 Әскерге барғаны үшін  компенсациялық толемдер. 
Компенсировать за службу в армии   
Новиков 
Геннадий 
    
6. Әскери бөлімдердегі ахуалды жақсарту. Улучение состояния 
войнской части  
Нургалиев  
Нуртас  
    
7 Еңбекпен қамту..Трудоустройство  1 ай   Бошанова 
Назгуль 
    
О- ответственный / жауапты 
У- участвует / қатысады 
К – кеңес береді/ консультирует 
 
 
Календарный график (график CPM) (пример) 
№ Основные этапы выполнения проекта Срок выполнения Ожидаемый результат 
1 1.Жастар арасында сауалнама жүргізу Тест  опрос  
среди молодежи   
(1 ай) Резуьтат опроса  
2 
2.Сауалнама  нәтижесін талдау  провести анализ  
(1 апта) Отчет 
3 3. Компенсациялық толемдер беру туралы ұсыныс 
беру.  Продвигать предложение государству  по 
выплате компенсационных выплат  1 ай  
(1 ай) Потверждение выплаты 
4 4. Еңбек нарығын зерттеу Изучение рынка труда 2 
апта  
2 апта Отчет 
5 5 Әскерге барғаны үшін  компенсациялық 
толемдер. Компенсировать за службу в армии   
(1 ай) Финансирование  
6 6. Әскери бөлімдердегі ахуалды жақсарту. 
Улучение состояния войнской части  
Әрқашан Постоянно  Анализ отчет  











№ Задачи                                                                                  кундері/  дни  
1.Пікір алмасу  Создание идеи .                                                           3 күн/дня 
2.Жастар арасында сауалнама жүргізу Тест  опрос  среди молодежи                                                               1 ай/мес   
3.Сауалнама  нәтижесін талдау  провести анализ                                                                                     1 апта /нед 
4. Компенсациялық толемдер беру  
туралы ұсыныс беру.   
Продвигать предложение государству   
по выплате компенсационных выплат                                                 1 ай/мес  
5. Еңбек нарығын зерттеу Изучение рынка труда                              1 ай /месяц  
6. Әскерге барғаны үшін компенсациялық толемдерді ұсыну . 
 Продвигать предложения о компенсаций за службу в армии          1 ай/мес 
7. Әскери бөлімдердегі ахуалды жақсарту.  
Улучение состояния войнской части                                                   постоянно   











































































































































































                               
3                                                
   30                                            
       7                                          
         30                                      
         30                                      
         30                                      
             Үнемі/постоянно 






Жобаның бюджеті/Бюджет проекта 
№ Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 











Жастар арасында сауалнама жүргізу  
Тест  опрос  среди молодежи   
Интернет ресурс 
Жарнама / Реклама  
100 000 1 Ай /Месяц  3 000 000 
2 Сауалнама  нәтижесін талдау  провести анализ  
А4 150 000 т/ 
мес 
1 апта / 1 неделя   30 000 
3 
Компенсациялық толемдер беру туралы ұсыныс 
беру.   
Продвигать предложение государству  по 
выплате компенсационных выплат   
Подготовка 
презентации 
150 000 т/ 
мес 
1 ай / 1 месяц  150 000 
4 
 Еңбек нарығын зерттеу Изучение рынка труда              
2 апта  
А4 150 000 т/ 
мес 
1 ай  / 1 месяц  150 000 





































                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
